









































サンプル 侏I{?味 佝?口当たり ?儘B?
sl 傅ﾉI?塩 亊ｲ??ﾟ ?ｸ.ｨ-?r?
S2 ?h.?｢?ｵょ　うゆ 亊ｲ??ﾟ 儘H*ｲ?
S3 ??ｸ+?R??亊ｲ?¥フト ?ｸ.ｨ-?r?
S4 傅ﾉI?しょうゆ 俶ﾈｧ?ソフト 儘H*ｲ?
S5 ?h.?｢??俶ﾈｧ?堅め ?ｸ.ｨ-?r?

































































































サンプル 侏I{?味 佝?口当たり ?儘C?選好2 ?儘C2?
Sl 傅ﾉI?塩 亊ｲ??ﾟ ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?
S2 ?h.?｢?ｵょ　うゆ 亊ｲ??ﾟ 儘H*ｲ?Dき 儘H*ｲ?
S3 ??ｸ+?R??亊ｲ?¥フト ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 儘H*ｲ?
S4 傅ﾉI?しょうゆ 俶ﾈｧ?ソフト 儘H*ｲ?Dき 儘H*ｲ?
S5 ?h.?｢??俶ﾈｧ?堅め ?ｸ.ｨ-?r?Dき ?ｸ.ｨ-?r?
S6 ?h.?｢?ｵょ　うゆ 亊ｲ?¥フト 儘H*ｲ?Dき 儘H*ｲ?


















































































王 ?劔??d賞膿，∴∴∴じ ?ｨ?.h+?ﾆ?ﾈ蓼??(?H?????ﾂタ二つ●9 ?
音 劔劔 ?
恥∩－　γ∴∴夕子 ? ?? ∴■ 劔 ?X?????t? 
ブラ／ト掌 凵?? ? 
1 劍??X?8???皇????ﾖﾙ~ﾂ?l： ?X?,?+??????｢?ｸ??????????
「・＿「●○ ?






































対象 ?h4(5?h8ﾈ42??恣x高低 ?i???d量 ?(?鳧ｭB?純塔Zグ 冉)??
SPOl ?ilｩ??ｉ????i??d量軽 ?(?%｢?純塔Zグ有 冉?Ytﾂ?
SPO2 ?ilｩ??ｉ??俘(枴??d量並 ?(?+r?純塔Zグ有 冉)?k2?
SPO3 ?ilｩ(b?ｉ??俘(枴??d量軽＿ ?(?+r?純塔Zグ無 冉?Yk2?
SPO4 ?ilｩ??ｉ????i??d量並 ?(?+r?純塔Zグ有 冉?Ytﾂ?
SPO5 ?ilｩ(b?ｉ??俘(枴??d量軽 ?(?+r?純塔Zグま匪 冉?Ytﾂ?
SPO6 ?ilｩ(b?瘟????i??d量並 ?(?%｢?純塔Zグ無 冉?Yk2?
SPO7 ?ilｩ(b?瘟????i??d量軽 ?(?+r?純塔Zグ無 冉?Yk2?
SPO8 ?ilｩ(b?ｉ??俘(枴???d量並 ?(?%｢?純塔Zグ無 冉?YW｢?
SPO9 ?ilｩ(b?ｉ??俘(枴??d量並 ?(?%｢?純塔Zグ有 冉?Y?62?






ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
CollegeAnalysisにおけるラフ集合分析プログラム
対象 ?儘C?選好2 ?儘C2?^好4 ?儘CR??D6 偬?Cr??D9 ?儘C??絡D11 
SPOl 僣8*(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい 冢?(+ﾘ*"?ｻれほど 冢?(+ﾘ*"?モ｢たい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO2 ?ｸ.ｨ-?r?痰｢たい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO3 僣8*(+ﾘ*"?モ｢たい 僣8*(+ﾘ*"?痰｢たい 僣8*(+ﾘ*"?痰｢たい 冢?(+ﾘ*"?モ｢たい 僣8*(+ﾘ*"?ｻれほど 
SPO4 冢?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 丼?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO5 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 冢?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO6 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO7 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 侏?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO8 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO9 丼?(+ﾘ*"?`いたい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい 
SPlO 冢?(+ﾘ*"?モ｢たい ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい 僣8*(+ﾘ*"?モ｢たい 僣8*(+ﾘ*"?モ｢たい 冢?(+ﾘ*"?モ｢たい 
対象 ?儘C??I好13 儖?C???D15 儖?C??I好17 ?儘C??I好19 ?儘C#?送好21 
SPOl ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 丼?(+ﾘ*"?痰｢たい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO2 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 丼?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい 丼?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO3 侏?(+ﾘ*"?ｾいたい 冢?(+ﾘ*"?ｾいたい 僣8*(+ﾘ*"?痰｢たい 侏?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO4 侏?(+ﾘ*"?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 侏?(+ﾘ*"?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO5 侏?(+ﾘ*"?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい 侏?(+ﾘ*"?ｻれほど 丼?(+ﾘ*"?ｻれほど 
SPO6 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 
SPO7 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?モ｢たい 
SPO8 ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 侏?(+ﾘ*"?ｻれほど 
SPO9 侏?(+ﾘ*"?ｾいたい ?ｸ.ｨ-?r?ｾいたい 僣8*(+ﾘ*"?ｾいたい 冢?(+ﾘ*"?モ｢たい ?ｸ.ｨ-?r?ｻれほど 












































機種 ??ﾂ?PO2 ??2?PO4 ??R?POG ??r?PO8 ???SP10 














待受時間 剔ﾒ受短 ? 
待受時間 剔ﾒ受長 ?．0321 
ワンセグ 刄純塔Zグ有 ? 
ワンセグ 刄純塔Zグ無 ?．0013 
防水：防水有 
防水：防水無 ??3?2?
定数項 ??
この結果を見ると、傾向はよく表わしているが　例えば「高解像＆ワンセグ無
＆防水無」のルールなどは全く見えてこない。このように通常の数量化では見
えない部分が見えてくるところが、ラフ集合分析の優れたところである。
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4．次回に向けて
今回、まだ比較的新しい分析手法であるラフ集合分析に手探りで近づいて
みた結果、次回に活かすべきアンケート実施時の注意点に気がついた。
①機種別の選好を求めるアンケートと機能の必要性を求めるアンケートを同
時に実施すること
今回我々は、各機種別に機能を提示して、選好を求めるアンケートを実施
しただけだが、次回は同時に各機能の必要性を求めるアンケートも実施した
い。後者のアンケートによって、選好の値と各機能の必要性の関係がより明
瞭になり、ラフ集合分析の精度の検証にもなる。
②選好に関係するような情報をできるだけ取り入れておくこと
今回の調査で私　選好に関係すると思われるデザイン面での評価の取り扱
いが不十分であった。カタログを見ることによって、必ずデザイン面での好
みが選好に入るはずである。そのためデザインの項目を要素の中に入れるべ
きであろうが、どのような形で入れるべきか十分検討する必要がある。今後「薄
さ」「色」「光沢の有無」l本体枠に占める画面の割合」「ボタンの位置」等といっ
た項目など　要素を追加して検討してみたい。
また、今回の分析をスマートフォン実機の性能に注目して行ったため、興
味深い条件属性である「本体価格」を分析要素の対象から外したのも実に残
念である。値段の幅で「比較的高い」「標準的」「比較的安い」のような選択
式にして、機能面と価格面のバランスを見ることも次回への課題である。他
にも、アンケートに協力してもらった学生数名から「重量や画面サイズの他
に、本体のサイズについても調査項目に入れて欲しかった」という声が挙がっ
た点も看過できない。店頭販売員に口頭調査したところ、実際によく売れて
いる商品（例：GalaxySII）を調査対象に入れていなかった点も事前リサ一
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チ不足であったし、i反応速度」が数値としてカタログから読み取れなかった
ため、属性に入れることができなかったのも残念であった。
ラフ集合分析をこのような調査に導入することには問題があるのかも知れ
ない。例えば画素数などは絶対的に多い方が良いに決まっているからである。
その点デザインなどは、絶対的に良いものはなく、良し悪しは人の好みによる。
これについては　例えば　ワンセグや防水もあった方が良いに決まっている
のに、なぜ無い方がルールとして現れたか。これは前に述べた価格との関係
が大きいと思われる。どのようなデータについてラフ集合分析を適用すべき
かが今後の課題であろう。
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Abstract
ForuseintheHeldofeducation・WeaddedfunctionofroughsetanalysIStO
integratedprogramfbrtheanalysisofsocialsystems・・CollegeAnalysisVer．4．0・・．
RoughsetanalySISisanalytlCalskiilswhichaskfbrwhetherapreferenceresultwitha
Su餓cientcombinationorwhatkindofattributeisglVen・
ln thispaper、WehavepresentedtheanalysISreSultbasedonastudenで
questionnaireaboutthepreferenceofthesmartphone（mult血nctionalmobilephone）
Whichhasbeencapturlngthespotlightrecentlywhileintroducingthedirectionsofa
roughsetanalysISprOgram・
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